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El títu lo y en especial el enigmático subtítu lo invitan a la lectura y 
p lantean varias interrogantes. ¿A qu iénes incomoda esta historia? 
Qu izás a los que incomoda al princip io no son los mismos a los 
que incomod a más tard e. ¿Se d arán por alud id os aquellos a los 
que esta historia incomod a o debería incomodar?
Este libro es el análisis más completo, detallado y actual d el im-
pacto que ha tenid o la Ley INRA de 1996 o la ‘Segunda reforma 
agraria’ sobre el d esarrollo de la economía y socied ad  ru ral de Bo-
livia. Una p regunta central a la cual los au tores tratan d e respon-
der es en qué med ida d icha ley ha cambiado la d esigual estructura 
de la tenencia de la tierra. ¿Las transformaciones provocad as por 
la Ley IN RA con sus mod i caciones posteriores realmente han 
cond ucid o a una reforma agraria, o sea, a una red istribución de 
la propied ad  de la tierra de los terratenientes a los campesinos? 
Los au tores tratan d e responder a esta pregunta central re ejando 
en su  respuesta la complejid ad  que implica y su  p rofund o cono-
cimiento d e la realid ad  agraria y campesina del país. Los au tores 
p resentan d e forma p recisa y lo más completamente posible la 
evid encia empírica para responder a esta y otras preguntas. Pero 
no entregan respuestas fáciles sino que invitan a la re exión sobre 
temas fundamentales para el fu tu ro del país.
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La revolución mexicana con su  reforma agraria parad igmática 
inició ya hace un siglo atrás el ciclo de las reformas agrarias en 
América Latina que tuvo su  mayor expresión en las décad as d e 
1950 a 1970 con la ‘p rimera’ reforma agraria en Bolivia y las re-
formas agrarias en Guatemala, Cuba, Chile, Perú  y N icaragua, 
sólo para nombrar algunas. También el continente vivió algunas 
trágicas contra-reformas agrarias para los campesinos y trabaja-
dores del campo d emostrand o el poder d e las clases dominan-
tes que d e enden sus privilegios, incluso con las armas. Y no es 
de sorp render ya que las reformas agrarias más profundas crean 
cambios rad icales y a veces también revolucionarios en la socie-
dad  ru ral.
Lo notable de este libro es que analiza la problemática de la re-
forma agraria d esde la perspectiva actual en la que predomina la 
globalización neoliberal. Ello implica que el signi cado y debate 
sobre la reforma agraria tiene hoy en d ía características d iferentes 
a las que tuvo en el pasado. Además su rgen nuevos temas en re-
lación a las reformas agrarias tales como los derechos de las muje-
res y de los pueblos ind ígenas, los asuntos ecológicos, los d esafíos 
de los complejos agroind ustriales y el extractivismo.    
Este libro también se d istingue por analizar la p roblemática de la 
reforma agraria en Bolivia insertándola en los debates más gene-
rales sobre la cuestión agraria desde una perspectiva histórica y 
teórica. Así el lector se encontrará con Marx, Kau tsky, Lenin, Cha-
yanov, Shanin, los ‘campesinistas’ y ‘descampesinistas’ o ‘p role-
taristas’ latinoamericanos, Bernstein, McMichael, van der Ploeg, 
Borras Jr., sólo para nombrar algunas d e las personalidades que 
hicieron contribuciones fundamentales a los estud ios sobre las re-
formas agrarias y el d esarrollo del capitalismo en el campo.
Después d e un siglo de reformas agrarias en América Latina se 
pued e conclu ir que muchas d e las promesas y esperanzas que 
desataron sólo se cumplieron parcialmente o simplemente no 
se cumplieron. Incluso las d inámicas posteriores a las reformas 
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agrarias condu jeron en muchos casos a nuevos procesos de con-
centración d e la tierra y exclusión social. Este libro también nos 
ad vierte sobre este peligro en Bolivia y nos invita a re exionar 
para evitar que el país siga esta ru ta.
